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ibe la reproducción sin indicar la procedencia
Madrid, 12, á la 1,30 t. 
la Bolsa corren rumores gn - 
visitaos.—El Sultán y el Emperador 
de Rusia han tenido entrevista dete­
nida con el Canciller alemán.—No 
se han confirmado oficialmente noti­
cias particulares de Cuba.
12—7,30 n.
Dicen de San Sebastián que los fe- 
. rrolanos visitaron á la Rmna, quien 
interesóse por los arsenales de la 
maestranza y ferrocarril del Ferrol. 
Lqs, comisionados, presididos por Li- 
nar.es Rivas, salieron satisfechos.
12—9,45 n.
^ *ÉR «The Times», en un artículo, 
otce'*cj'jie perderemos á Cuba sino con­
cedemos la autonomía.—Ha salido 
para Puerto Rico el vapor «Colón» 
conduciendo refuerzos.
12—10,25 n.
Los telegrafistas gestionan para 
que se les conceda en plan especial de 
'■’useñanza de peritos electricistas ;
,' z visitado á Luque y visitarán á
/ jch y Romero. 12—10,30 n.Un deportado cubano, preso en la 
rcel Modelo, cree que la guerra du- 
•á njedio año; Cuba quiere la auto- 
mía; Maceo, fuerte y prestigioso 
cóh los negros, defienden la insurrec­
ción por carecer de iguales derechos 
que los blancos.
13—12,05 m.
Oficialmente se ha confirmado el 
atentado de la dinamita en Caín ai­
reña; dicen que carece de importan­
cia; el tren siguió su marcha después 
de ligero tiroteo.
13 1,30 m
En Tánger ha habido sangrienta 
colisión entre los mismos rifeños; hu­
bo muchos muertos y heridos.—En 
la estación de Alora (Málaga), han 




Enterados de que un joven de esta ciu­
dad, amigo del brillante ó infortunado 
poeta Alfonso (Jasado, conservaba una 
buena colección de trabajos inéditos de 
este autor, y deseando dar a conocer al­
gunos de edos a nuestros abonados y
honrar de nuevo F,t. Da m pitan mn 1» tírma 
del celebrado autor de las Incoherencias, 
nos hemos dirigido á aquél, que galante­
mente ha puesto á nuestra disposición 
varias delicadas composiciones, que es­
tamos seguros leerán con deleite ios afi­
cionados a las buenas letras, para los que 
era tan legítima esperanza el llora Jo es­
critor montañés.
Mañana empezaremos la publicación de 
estas composiciones con ¡a titulada:
LA NOCHE Y EL ALMA
La nueva expedición á Cuba.— 
Los cuerpos que han de dar los nuevos 
batallones expedicionarios que h m de 
salir para Cuba en la primera quincena de 
Octubre, sou los siguientes:
Primera región,—Darán un batallón 
los regimientos de infantería: Castilla, 
número 16; Cuenca, núm 27; y Saboya, 
número 6. Además le corresponde ir al 
batallón de Cazadores Puerto Rico.
Segunda región.—Idem id. los regi­
mientos Pavía, núm. 48 y Córdoba, nú­
mero 10. Además el batallón cazadores de 
Cataluña núm 1.
Tercera región.—Idem ídL i°s regi­
mientos España, núm. 46 y Sevilla, nu­
mero 33.
Cuarta región.—Idem id. los regi­
mientos de San Quintín, núm. 4C Nava­
rra, núm. 25. Además M batallón cazado 
res de Mórída, núm. 18.
Quinta región.—Batallón cazadores 
de Barba-Aro.





uno de los regimientos de Sicilia, uúm. 7; 
Cantabria, núm. 39; Bailen, núm. 24 y 
Valencia, núm. 23,
Séptima región..—Idem id. los regi­
mientos del Príncipe, núm. 3 y Toledo, 
número 35.
El batallón.—Según noticias, el ba­
tallón de Burgos formará parte de una 
brigada, que operará en Remedios, á las 
órdenes del coronel Oliver.
—Los periódicos dan cuenta de los 
grandes elogios que el general Martínez 
Campos ha hecho de las tropas última­
mente ¡legadas'á Cuba.
Detenidos.—Han sido detenidos ocho 
sujetos por sospechas que sobre elios re- 
r»An d» os d . 1, Di-.,
putado provincial Sr. Campelo.
Lotería,—En el sorteo de 10 del co­
rriente, ha salido premiado con 4,000 pe­
setas el uúm. 9 882, cuyo billete fue ven­
dido en ¡a Administración principal á 
cargo de nuestro particular amigo y sus - 
criptor D. Pablo San Blas.
—Números premiados con 400 pese­
tas, eu el mismo sorteo.
Administración principal, Catedral 14,
9 644—12.061— 13.101—24 187.
Administración uúm. 2, Hu 13, 4,063 
22 266.
BOLETIN RELIGIOSO
Sábado, I4.—La Exaltación de la San­
ta Cruz, San Cureelio. En Bteza, el San­
tísimo Cristo de la Hiedra, y el de la Es - 
perauza, en Villafraoca del Bierzo; San 
Crescencio.
La misa y oficios divinos, sou de la Exal­
tación de ¡a danta Cruz, con rito doble 
mayor y color encarnado.
En U Santa Iglesia Catedral y Real Co­
legiata, la misa conventual á las horas 
acostumbradas. Desde este día, en la Ca­
tedral, por las tardes, se entra eu coro á 
las tres menos cuarto. Después de Com­
pletas. Salve ov-n asistencia del Excelentí­
simo Cabildo, y eu la Colegial1, al ano­
checer.
—En la Iglesia parroquial de San Lo­
renzo á las seis y media de ¡a tarde, se re­
zará el rosario, letanía y Salve cantada á 
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PREMIADO CON MEDALLA m. C'isO EN LA 
EXPOSICION UNIVERSA!, DE BARCELONA 1083 JL.
El Morrhuol contiene todos los principios primitivos del aceite desligado 
de bacalao; obra más rápidamente que el aceite. Las experiencias, efectuadas en 
los hospitales y por acreditados módicos en su clientela han demostrado .que e, 
MORRHUOL os rancho mas eñcaz que al aceite y las emulsiones del mismo, contra 
la tisis pulmonar, reumatismo crónico y nudoso, raquitismo, escrófula, linfatism 
y estado caquéctico en general, No contiene el MORRHUOL grasa alguna puede 
tomarse en verano lo mismo que en invierno, 10 reales frasdo: 12 frasco; 16 reales 
oaja; venta al por mayor y menor: farmacia do i autor, plaza del Pino, 6, Barcelona
Anuncios en El Campeón 
En 4.8 plana, á 1 columna, 10 céntimos 
linea, por cada inserción.
En 3.a id. 15 id. id.
En 2/ id. 20 id. id.
En 1.' id. 25 id, id.
Por temporada, á precios convenciona­
les.
flecfo#ios.~* i5 cént¡mos¿línea,£si pe in- 
lsertan en la sección correspondiente.
Comunicadosy á precios convencionales, 
que en ningún caso bajarán de 10 cénti­
mos por cada línea.
Tónico-genitales
DEL DE. MORALES 
Célebres píldoras para la completa y 
seguí a curación do la
IMPOTENCIA rilidad.
Cuentan 27 años de éxitos y son el 
asombro de los enfermos que las emplean 
Principales botica®, k 30 reales caja, y se 
remiten por correo á todas partes.
Dr. Morales, Carretas 39, MADRID
Por ios herederos de doña Isabel 
Blanco, se vende una casa en la ca­
lle de Puerta-Moneda, núm. 31.— 
La persona que la convenga, en esta 
imprenta darán razón.
OTOÑO
Se vende el de un prado lindante con la 
carretera de Zamora. Para tratar de ellos 
verse con D. Ildefonso Guerrero.





— BARILLAS, 7 —
ECONOMATO DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS 
MUTUOS
La Protectora Leonesa
El dueño de este establecimiento tiene 
el gusto de poner en conocimiento del
pnh.inn fin (ywiAral. q»A, asíSíIMÍO próxima
a temporada de mayor consumo de bu 
jias, ofrece Jas que fabrica la acreditada 
casa de D. Mariano R. Clemente, La 
Virgen del Camino, que es, sin duda, 
alguna la mejor y más económicaa que se 
don oce hasta el día.
Único depósito, en la tienda de ultra­
marinos de Virgilio Soto, León.
Nota de precios de la bujía «Mosco - 
vita-»
Ptas. Gis
LOS GRANDES AUTORES D
Destinada esta colección á propagar! 
obras notables de los escritores rrms oé 
breq se publica en volúmenes de mas 
100 págin tamaño 8. mayor se ver 
4 reales tomo.
Los pedidos pueden hacerse á la A 
Alstración de El Campeón.
Tomo l.°—La mujer guillotinada, po- 
Alejandro Damas.
Tomo 2.°.—Fior D‘ Alifa; por Alfonsc 
Lamartine.
Tomo—8.° La venganza de un negr* 
por Eugenio Sué.
Tomo—4.° De la tierra d la lunay por 
Julio Ve rué.
Tomo 5o. Poemas escogidos, por Ru­
in ón de Campoamor.
Tomo—6.' La piel de Zapa, por H. 
Balzac.
Tomo—7.° Doble asesinato en la calle 
de Morgue, por E. Poé.
Tomo—8o Nobleza y Miseria por E 
Ccncience.
piso en la calle de L
ARRIENDO
Se hace del Frontón denominado «Vista 
Alegro», situado en la carretera de Nava, 
con su casa, bodega, bgar y 6.000 plantas 
de viñedo.
Eu la misma ñnca informarán.
ARRIENDOS-
de los Prados da Fajeros y pajar, Utos en 
esta capital, y una huerta con árboles fru­
tales lindante con dich 'S prados en la calle 
de Ordoño ll, darán razó n del precio y con­
diciones en i a calle de la Rúa, número 46.
Paquete de 460 gramos, 6 bujías 
Idem de 4OO ídem, 5 ídem.
Bujías al granel 
Dos bujías, de 28 centímetros de 
de largo cada una, el par,





inserción de esquelas funerarias
En l.3* peana: á 4 columnas*(media plana)
40 pesetas.
Idem a 3 columnas 30 pesetas
— a 2 — 20 —
— al — 12 —
Su 2/ pl ma: a 4 columnas 25 pesetas
Idem a 3 — 18 —
a 2 — 12 —
— al — 7 —
En 3.a plana: a 4 columnas 20 pesetas
Idem a 3 — 14 _
a 2 — 9 —
al 5 —






Hijos de A. Bolaños
Plaza de la Catedral, 5
------  LEÓN —
Gran surtido de vinos y licores de 
todas clases á precios arreglados.
Manzanilla superior de San Lucar 
acabamos de recibir.
Se compran botellas 
vacías
-—- \








Imp. de los heredero* de Angel González
